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    
Covid cases in Sarawak up by 224% in
August
THE number of Covid-19 cases in Sarawak has
increased by 224% from last month, with the
addition of 35,517 infections reported in August,
2021, state health director Dr Mohamed Sapian
Mohamed...
The Malaysian Insight
Over 235,000 Pahang residents yet to
register for Covid vaccination
MORE than 235,000 adults or 20% of Pahang
residents eligible for the Covid-19 vaccination have
yet to register themselves for their jabs through the
MySejahtera application. Pahang health...
The Malaysian Insight
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